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Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik kewirusahaan sosial dan 
penanaman pendidikan lingkungan yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Mandiri 
RW.03 Malaka Sari, serta melihat implikasi sosial ekonomi yang ada pada masyarakat. 
Hal yang menarik pada penelitian ini adalah sampah dapat dijadikan sebagai inovasi 
sosial yang mampu menghasilkan peluang untuk melakukan kewirausahaan sosial, 
sampah mampu menghasilkan nilai ekonomi jika dipilah dengan baik.  Kegiatan ini 
bertumpu pada pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, sehingga 
masyarakat mampu untuk menanamkan nilai-nilai dari lingkungan dan 
mengaplikasikannya dengan mengelola lingkungan secara mandiri. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Informan berjumlah sembilan orang yang terdiri dari satu inovator dari Bank Sampah 
Mandiri RW.03 Malaka Sari, empat pengurus inti dari Bank Sampah Mandiri RW.03 
Malaka Sari, empat masyarakat sekitar yang berpartisipasi dalam mengelola sampah di 
Bank Sampah Mandiri RW.03 Malaka Sari. Pengambilan data penelitian ini dilakukan 
dengan teknik observasi dan menggunakan metode wawancara dan terakhir dengan 
studi pustaka. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, pendidikan lingkungan yang 
dilakukan oleh inovator adalah sebuah langkah untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Praktik kewirausahaan sosial pada Bank 
Sampah Mandiri RW.03 Malaka Sari pun merupakan langkah lanjutan yang dijadikan 
misi sosial yang ingin memberikan dampak jangka panjang seperti meminimalisir 
permasalahan sampah. Implikasi sosial dilihat dari bingkai teori Peter M Blau, bahwa 
adanya imbalan yang bersifat ekstrinsik yaitu berupa uang untuk berlangsung interaksi 
antara masyarakat atau nasabah dengan Bank Sampah Mandiri RW.03 Malaka Sari, 
implikasi selanjutnya adalah perubahan pola pikir untuk melakukan pemanfaatan sampah 
pada jangka panjang. Dukungan dari Pemerintah lokal setempat menjadi semangat dalam 
melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas 
dalam jangka panjang. 
Kata Kunci : Pendidikan Lingkungan, Kewirausahaan Sosial, Bank Sampah. 
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